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 َكُُبَمَْقتًاِعْنَدهللِاَاَْنَتَ ُقْولُوْامَاََلتَ ْفعَُلْونََ
“Amat besar kebencian disisi Allah SWT bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu 




























َوبََرَكاتُهُ الَسَّالَُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ هللاِ   
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ا بَْعدُ , َو َعلَى اِلِه َوَصْحبِِه أَْجَمِعيْ  ن , أَمَّ  
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Sekolah pada hakikatnya bukanlah tempat guru menyampaikan pengetahuan melalui 
berbagai mata pelajaran saja, namun sekolah merupakan lembaga pendidikan yang 
melakukan usaha dan proses pembentukan nilai karakter. Pembentukan karakter merupakan 
upaya dalam mengatasi masalah krisis moral. Membentuk karakter disekolah dapat melalui  
budaya sekolah. Dengan budaya sekokah, pesertadidik akan dibiasakan untuk berperilaku dan 
bertindak sesuai nilai - nilai ajaran Islam. SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar merupakan 
sekolah kejuruan di kabupaten Karanganyar yang mengedepankan pembentukan karakter 
terutama karakter Islami peserta didik. Pembentukan karakter Islami melalui budaya sekolah 
di implementasikan melalui kegiatan – kegiatan yang  menjadi kebiasaan warga sekolah baik 
yang bersifat umum maupun keagamaan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pembentukan karakter Islami peserta 
didik melalui budaya sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar. Penelitian ini 
merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa budaya sekolah di SMK Muhammadiyah 
3 Karanganyar terlaksana dengan baik dan mampu membentuk karkater Islami peserta didik 
melalui kegiatan seperti sholat dhuha, sholat berjamaah, tadarus Al-Qur’an, berdoa sebelum 
memulai pelajaran, pengumpulan beras, pengajian, pesantren kilat, program 5S (Senyum, 
Salam, Sapa, Sopan, Santun), program pendisiplinan, disiplin berpakaian, disiplin waktu, 
ramah tamah, mencintai kebersihan, program berprestasi, program demokrasi, dan program 
5R/S (Seiso – Resik, Seiri – Ringkas, Seiton – Rapi, Seiketsu – Rawat, Shitsuke – Rajin. 
 


















Schools are essentially not places for teachers to convey knowledge through various 
subjects, but schools are educational institutions that carry out business and process the 
formation of character values. Character formation is an effort to overcome the problem of 
moral crisis. Forming character in schools can be through school culture. With a school 
culture, students will be accustomed to behave and act according to the values of Islamic 
teachings. SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar is a vocational school in Karanganyar district 
that prioritizes character building, especially the Islamic character of students. Apart from 
learning in class, character building can also be done through school culture. The formation 
of Islamic character through school culture is implemented through activities that become the 
habits of school residents, both general and religious. 
This study aims to determine the school culture in the formation of the Islamic character 
of students through school culture at SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar. This research is a 
field research using data collection methods in the form of interviews, observations, and 
documentation. 
 The results of this study indicate that the school culture at SMK Muhammadiyah 3 
Karanganyar is implemented well and is able to form the Islamic character of students through 
activities such as dhuha prayer, congregational prayer, tadarus Al-Qur'an, prayer, rice 
collection, recitation, Ramadan pesantren, program 5S (Smile, Regards, Greet, Politeness), 
discipline program, dress discipline, time discipline, courteus, love cleanliness, achievement 
program, democracy program, and 5R/S program (Seiso – Clean, Seiri – Brief, Seiton – Neat, 
Seiketsu – Take care, Shitsuke – Diligent).  
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